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Werkgroep « Techniek in de Zeevisserij -
D/1979/0889/11
Boomnetten voor garnalen z i jn  t r a d i t io n e e l  voorz ien  van een 
k lossenpees bestaande u it  houten en gummi k lo s s e n . De houten k lossen  
hebben een r e l a t i e f  k orte  levensduur ; na hoogstens een h a l f  jaar z i jn  
z i j  aan vervanging t o e .  De kon stru k tie  van d it  type pees i s  tevens van 
die  aard dat regelm atig  b i j s t e l l e n  van de len g te  ervan en vervanging van 
de verbindingen tussen de k lossenpees en de grondpees van het net v e r e is t  
i s .
Vanuit het streven  naar het aanwenden van s l i j t v a s t e r e  
m aterialen in  de z e e v i s s e r i j  werd op het R i jk s s t a t io n  voor Z e e v is s e r i j  
een nieuwe k lossenpees voor boomnetten voor garnalen ontworpen.
In een vroeger verschenen a r t ik e l  (Vanden Broucke, 1978) werd 
de nieuwe k lossenpees v oorg es te ld  en de k on stru k tie  ervan vergeleken met 
die  van de k la s s ie k e  pees.
Onderhavig rapport g e e ft  de bevindingen van de v erg e li jk en d e  
proeven tussen de k la s s ie k e  en de nieuwe k lossen p ees . De v e rs ch i l le n d e  
paragrafen behandelen achtereenvolgens de k la s s ie k e  en de nieuwe k lo ssen ­
pees, de proefmethode, de proefomstandigheden en de r e s u lta te n ,  waarna 
dan de b e s lu ite n  worden getrokken.
§ 1 . -  De k la s s ie k e  k lo ssen p ees .
Figuur 1 g e e ft  de sam enstelling  van de k la s s ie k e  k lossenpees 
zoa ls  d ie  b i j  de p r o e fv i s s e r i j e n  werd gebru ik t.
De Klossen kunnen s le c h ts  g e l i jk m a t ig  over de bodem r o l le n  
wanneer de pees lood rech t  op de s le e p r ic h t in g  s ta a t .  D it i s  enkel het 
geval voor het midden van de k lossen p ees . Naarmate de k lossen  verder van 
het midden l ig g e n ,  v e r loop t  het r o l l e n  on g e li jk m a tig er .  Het gevolg  i s  een
versneld  en tevens koni^ch a f s l i j t e n  van de k lo s s e n .  Dit verk laart  het 
gebruik van de gummiklossen op de u ite in den  van de p ees . V o l le d ig h e id s ­
halve dient te  worden vermeld, dat d it  n ie t  op a l l e  vaartuigen gebruike­
l i j k  i s .  Om het konisch  a f s l i j t e n  tegen te  gaan, wordt na enkele maanden 
gebruik het g ed ee lte  met de houten k lossen  v e e la l  doormidden gekapt en 
zodanig opnieuw aangeslagen dat de vroegere  u ite in den  nu in  het midden 
komen.
Figuur 2 i l l u s t r e e r t  de kon stru k tie  van de pees in  d e t a i l .
De gummiklossen z i jn  vervaardigd u i t  samengeperste gummischijven d ie  in 
verband worden gehouden door i j z e r e n  krammen o f  door een kombinatie van 
ron d se ls  en i j z e r e n  bouten. De gebruikte  hou tsoort  voor de houten k lossen  
i s  e ik .  A lle  k lo ssen  z i jn  van een i j z e r e n  bus met aangelaste  rond se ls  
v o o rz ie n .  Door de bus z i t  een i j z e r e n  as , eveneens met aangelaste  rondse ls  
en r in gen . De a fz o n d e r l i jk e  k lo ssen  worden met een g e la s te  r in g  aan elkaar 
verbonden. Aan deze r in g  komen tevens de p o lyeth yleen  b in d se ls  waarmee 
de grondpees van het net aan de k lossenpees wordt aangeslagen. De u i t ­
einden van de pees z i jn  voorz ien  van e in d je s  k e t t in g  waarmee de k lo sse n ­
pees aan de schaatsen wordt verbonden. Door s l i j t a g e  gaan de ringen na 
enige t i j d  in  elkaar werken, waardoor de soep e lh e id  van de verb inding 
tussen de k lossen  verm indert. Eén en ander h ee ft  voor gevo lg  dat de 
len g te  van de k lossenpees evenals de b in d se ls  tussen k lossenpees  en grond­
pees regelm atig  moeten worden aangepast o f  vervangen.
Het afnemen van de diameter van de k lossen  h e e ft  een toename 
van de b i jv a n g st  voor gevolg  hetgeen op z i jn  beurt het sorteerw erk b i j  de 
vangstverwerking doet toenemen. A fhankelijk  van het gebruik dienen de 
houten k lossen  dan ook 2 t o t  3 maal per jaar te  worden vervangen.
§ 2 . -  De nieuwe k lossen p ees .
De nieuw ontworpen k lossenpees i s  v o l l e d ig  u i t  gummiklossen 
samengesteld, zoa ls  schematisch in  figuur 3 i s  v o o rg e s te ld .  Deze k lossen  
z i jn  echter n ie t  meer vervaardigd u i t  samengeperste s c h i jv e n ,  maar z i jn  
massieve r o l l e n  met een len g te  en een diameter van 150 mm en in le n g te -
r i c h t in g  voorz ien  van een gat van 40 mm diam eter. Het samenstel bussen, 
assen en ringen van de k la s s ie k e  k lossenpees werd vervangen door gehanje 
s ta le n  k e t t in g  waarop de k lo ssen  worden geregen.
Figuur 4 toont ook de andere onderdelen van de nieuwe pees.
Bussen u i t  k u n sts to f  ( len g te  50 mm, buitendiam eter 60 mm, binnendiameter
50 mm) zorgen voor een konstante a fstand tussen de r o l l e n .  Tussen twee 
afstandsbussen wordt te lken s een langwerpige i j z e r e n  sn e lsch ak e l ( len g te  
120 mm, d ik te  12 mm) b e v e s t ig d .  Aan de sn e lsch ak els  komen de b in d se ls  
naar de grondpees van het n e t .  De v e rs ch i l le n d e  onderdelen, k lo sse n , a f ­
standsbussen en sne lsch ak e ls  worden gescheiden door i j z e r e n  rondse ls  
(buitendiam eter 70 mm, binnendiameter 40 mm, d ik te ;5  mm). De be ide  u i t ­
einden van de k e t t in g  worden t e n s lo t t e  aan de schaatsen aangeslagen.
Met het gebruik van gummi in  p la a ts  van houten k lossen  wordt
een hogere s l i j t v a s t h e i d  beoogd. Het gebruik van k e t t in g  u i t  ge legeerd  
s ta a l  h ee ft  voornam elijk  to t  d oe l het in  e lkaar werken van de ringen u it  
het k la s s ie k e  systeem te  voorkomen, evenals een vermindering van de 
s l i j t a g e .  Een bijkomend voord ee l i s  dat l a s - ,  d ra a i -  en smeedwerk komen 
te  v e rv a l le n .  De bemanning kan b i jg e v o lg  z e l f  in  k or te  t i j d  de nieuwe 
k lossenpees sam enstellen . Eventuele h e r s te l l in g e n  z i jn  eveneens gemakke­
l i j k  u i t  te  voeren en het aantal reserveonderdelen  i s  beperkt.
§ 3 . -  Proefmethode.
De d o e l s t e l l in g  van de p r o e fv i s s e r i j e n  met de nieuwe k lo ssen ­
pees was tw ee led ig ,  n l .  (a) het bepalen van de s l i j t a g e  en (b ) het bepalen 
van de vangmatigheid van het net met de nieuwe k lossenpees  in  v e r g e l i jk in g  
t o t  de vangmatigheid van het net met de k la s s ie k e  k lossen p ees .
Het bepalen van de s l i j ta g e g r a a d  vergt u itera a rd  waarnemingen 
t i jd e n s  de gehele  p er iod e  van ingebruikname t o t  aan het vervangen van de 
pees o f  gedeelten  ervan. De waarnemingen hadden betrekking  op de gummi 
r o l l e n ,  de k e t t in g  en de afstandsbussen . Van de gummi r o l l e n  werd de
vermindering in  diameter a ls  maatstaf voor de s l i j t a g e  genomen. B i j  de 
k e t t in g  en de afstandsbussen was deze maatstaf de lengte*  Deze maten 
werden regelm atig  t i jd e n s  het beoefenen van de g a r n a le n v is s e r i j  opgemeten. 
T e r z e l fd e r t i jd  werden de v e rs ch i l le n d e  onderdelen van de k lossenpees aan 
een v is u e e l  onderzoek onderworpen teneinde eventuele andere, m o e i l i jk  
meetbare s l i j t a g e v e r s c h i jn s e l e n  te  kunnen opsporen.
Het tweede aspekt van het onderzoek, het v e r g e l i jk e n  van 
de vangmatigheid geschiedde in  twee fa sen . De eers te  fa se  had betrekking 
op het v issen  op zgn. harde bodem en de tweede op het v issen  op zachte 
bodem. De p r o e fv i s s e r i j e n  op harde bodem vonden p la a ts  op het einde 
van oktober 1978 en deze op zachte bodem werden op het einde van j u l i  
1979 v e r r i c h t .
Door de proeven u i t  te  voeren aan boord van een hekbokker 
konden de vangmatigheid van het net met de k la ss ie k e  k lossenpees en 
van het net met de nieuwe k lossenpees onder id en tiek e  omstandigheden 
(bodem, strom ing, w eersgeste ldheid  en z .)  worden verge leken .
De vangmatigheid van het v i s t u ig  werd bepaald door het 
gewicht aan konsumptiegarnalen. Met betrekk ing  t o t  de vangstverwerking 
i s  ook de g ro o t te  van de b i jv a n g st  van belang . Een grote  b i jv a n g st  aan 
n ie t  voor konsumptie gesch ik te  sp e c ie s  v er len gt  de v erw erk in gst i jd  en i s  
tevens n a d e lig  voor de k w a l i t e i t  van het eindprodukt. B i j  elke s leep  
werd dan ook voor e lk  net zowel het gewicht van de ruwe vangst, a ls  van 
de konsumptiegarnalen bepaald. Voor de ee rs te  reeks metingen gebeurde 
d i t  t i jd e n s  d r ie  opeenvolgende z e e re iz e n . De tweede reeks metingen om­
v a tte  v ie r  r e iz e n .  T ijd en s  deze periode  werd tevens het aantal t&ngen 
g e te ld  a ls  maat voor de commerciële b i jv a n g s t .
§ 4 . -  Proefomstandigheden.
1 . Vaartuig.
De proeven werden u itgevoerd  aan boord van een hekbokker met
een bruto  tonnemaat van 2 9 , 91, een motorvermogen van 150 pk en een 
len g te  over a l l e s  van 16,85  m.
2 . V is tu ig .
Het net voorz ien  van de k la s s ie k e  k lossenpees werd aan stuur­
boord aangeslagen, het net met de nieuwe k lossenpees aan bakboord. De 
aangeslagen netten  waren volkomen aan elkaar g e l i j k .  Het betrof gewone 
garnaalnetten voor de b o o m k orrev is ser i j .  Het plan en de k a ra k ter is t iek en  
z i jn  opgenomen in  figu u r  5 en ta be l  1.
3 . V isp la a ts .
T ijd en s  de ee rs te  p er iod e  (harde bodem) werd er g ev is t  
langsheen de Nieuwpoort Bank. De v isp la a tsen  z i jn  gearceerd  aangeduid 
op f ig u u r  6 .
De p r o e fv i s s e r i j e n  t i jd e n s  de tweede p er iod e  (zachte  bodem) 
vonden p la a ts  in de omgeving van de Wenduine Bank en in  het gebied tussen 
"Oostende bank N" en "Wenduine bank N". Deze p laatsen  z i jn  aangeduid 
op f ig u u r  7 .
4 . Weersomstandigheden.
T ijd en s  de ee rs te  p roe fp er iod e  stond er een zuidwesten 
wind met een kracht van 3 à 5 B eau fort . T ijdens  de tweede p er iod e  varieerde  
de wind tussen SW en NW met eveneens een kracht van 3 à 5 B eau fort .
§ 5 . -  Resu l t a t e n .
1 . Met betrekking t o t  de s l i j t a g e .
Na zes maanden gebruik kon aan de hand van de metingen 
op de v e rs ch i l le n d e  onderdelen worden v a s tg e s te ld  dat :
-  de gummi k lossen  neg steeds  geen teken van s l i j t a g e  
vertoonden. De gemiddelde diameter van de k lo ssen , 1$0 mm, b le e f
on gew ijz igd . De diameter van het gat in  la n g s r ic h t in g ,  waardoor de 
k e t t in g  l o o p t ,  b l e e f  eveneens op z i jn  oo rsp ron k e li jk e  g ro o t te  (40 mm).
-  aan de s ta len  k e t t in g  werden eveneens geen sporen van 
s l i j t a g e  waargenomen. De schakels  bleken zeer weinig op elkaar in  te  
werken, waardoor de len gte  van de pees s le c h t s  langzaam toenam. Het 
b i j s t e l l e n  van de len g te  van de klossenpees diende zelden te  gebeuren,
d i t  in  t e g e n s t e l l in g  to t  de pees met houten k lossen .
-  het inwerken van de sne lsch a k e ls  in de schakels  van
de k e t t in g  was wel merkbaar. P la a t s e l i jk  was aan de b in n en z ijd e  van de 
sne lsch ak e ls  wat m ateriaal w eggesleten . Deze s l i j t a g e  i s  echter  n ie t  
van die  aard dat een vervanging van deze schakels  z ich  reeds opdrong.
-  van a l l e  onderdelen van de nieuwe k lossenpees bleken 
de afstandsbussen het meest aan s l i j t a g e  onderhevig . Vanwege de vorm 
van de k lossenpees  i s  de s l e e t  n ie t  b i j  a l l e  afstandsbussen d e z e l fd e .
In de l in k e r h e l f t  van de k e t t in g p e e s ,  volgens figu u r  3 , worden de a fstan ds­
bussen l in k s  van de snelschak els  het zwaarst b e la s t ,  in  de r e c h te r h e l f t  
de afstandsbussen re ch ts  van de sn&schakels. Deze afstandsbussen z i t t e n
immers gekneld tussen de k lo sse n ,  d ie  naar het midden van de pees schuiven
en de sn elsch ak els  d ie  vast op de k e t t in g  z i t t e n .  H ieru it  v o lg t  ook een 
toename van de b e la s t in g  op en dus van het s l i j t e n  van de afstandsbussen 
naar de u ite in den  van de pees t o e .  De o o rsp ron k e li jk e  len gte  (50 mm) 
verminderde t o t  25 mm voor de meest b e la s te  en t o t  40 mm voor de minst 
b e la s te  a fstandsbussen.
Er kan b i jg e v o lg  g e s te ld  worden dat een aantal a fs tan d s ­
bussen na ongeveer een h a l f  jaar  gebruik aan vervanging toe  z i j n .
-  de ron d se ls  t e n s lo t t e  waren n ie t  aan meetbare s l i j t a g e  
onderhevig : de o o rsp ron k e li jk e  afmetingen b leven  onveranderd.
-  van de k la s s ie k e  klossenpees diende het s t e l  houten 
k lossen  na 5 maanden te  worden vervangen. Deze vervanging drong z ich
o.m. op doordat door de afname van de diameter van de houten k lossen  
het rendement van het v i s t u ig  daalde.
2 . Met betrekking  to t  de vangmatigheid.
2 .1 .  Eerste p roe fp er iod e  -  harde bodem.
In ta b e l  2 worden de vangstgegevens per s le e p  samengevat.
Een groot  g ed ee lte  van de b i jv a n g s t  bestond u i t  zeepadde- 
s to e le n ,  (zgn . "b la u w ers " ) .  De grote  ruwe vangsten in slepen 1, 2 en 
22 waren in  hoofdzaak aan deze soort  te  w i j te n .  Verder bestond de b i j ­
vangst u i t  schar, s c h o l ,  k le in e  g u l ,  b o t ,  zee -  en s la n g ste rren , enz.
T ijdens  de ee rs te  r e i s  leverden  be id e  v is tu ig e n  een ze lfd e  
hoevee lhe id  konsumptiegarnalen op, n l .  125 kg . H iertoe diende b i j  de 
nieuwe k lossenpees echter  s le c h t s  1.678 kg ruwe vangst te  worden verwerkt 
tegen 1.854 kg b i j  de k la s s ie k e  k lossen p ees , d . i .  een v e r s c h i l  van b i jn a  
10 %. De f r a k t ie  konsumptiegarnalen bedroeg dan ook 7 ,5  % b i j  de gummi 
k lossenpees tegen 6 ,7  % b i j  de k la ss ie k e  k lossen p ees .
Teneinde ook aan s tu u rboord z ijd e  een zu iverder  vangst 
te  bekomen, werd de k la s s ie k e  k lossenpees i e t s  verlengd waardoor de afstand 
grondpees net -  k lossenpees k le in e r  werd. Het re su lta a t  i s  u i t  de gegevens 
van de tweede r e i s  a f  te  le z e n .  Het v e r s c h i l  in  ruwe vangst i s  i e t s  minder 
groot  dan t i jd e n s  de ee rs te  r e i s ,  doch d it  ten k oste  van de konsumptie­
garnalen. Met de gummiklossen werd inderdaad 5 % meer garnalen gevangen, 
t e r w i j l  de ruwe vangst nog steeds  8 % k le in e r  was.
T ijd en s  de derde r e i s  werd de k la ss ie k e  k lossenpees nogmaals 
i e t s  verlengd . Het r e su lta a t  van de v or ige  r e i s  werd b e v e s t ig d .  De ruwe 
vangst met de ^wone op tu ig ing  was z e l f s  k le in e r  dan met de nieuwe k lo sse n ­
pees . Het aandeel aan konsumptiegarnalen was voor b e id e  netten  nagenoeg 
g e l i j k ,  n l .  11,8 en 11,9 %* Dit re su lteerd e  in  een meeropbrengst van 11 
kg, h e t z i j  10 %, voor de gummi k lossen p ees .
2 .2 .  Tweede p ro e fp e r io d e  -  zachte bodem.
Tabel 3 g ee ft  de vangstgegevens per s le e p .
De b i jv a n g s t  t i jd e n s  deze p er iod e  bevatte  u itera a rd  meer 
zand en s l i j k  dan b i j  het v issen  op harde bodem. Oorkwallen (zgn . "g a l le n " )  
kwamen a f  en toe  in  grote  hoeveelheden v o o r 4 De voor konsumptie gesch ik te  
b i jv a n g st  bestond h o o fd z a k e l i jk  u i t  tong en een weinig p a l in g .  T ijdens 
deze p roe fp er iod e  werd het aantal tongen trouwens beschouwd a ls  maat 
voor de vangmatigheid op v i s .
De e e rs te  r e i s  op zachte bodem leverd e  een i e t s  g ro ter  
gewicht aan ruwe vangst, d ie  tevens i e t s  zu iverder was, wat resu ltee rd e  
in een meeropbrengst van 10 % konsumptiegarnalen voor de nieuwe k lo sse n ­
pees . Het aantal gevangen tongen bedroeg 35 tegen 14 voor de k la s s ie k e  
p e e s .
De volgende r e i s  werd de houten k lossenpees i e t s  v e rk o r t .  
H ierdoor s n i jd t  deze i e t s  d ieper in  de bodem wat de vangst aan garnalen 
en tong ten  goede komt. Uit de gegevens over de re izen  5 en 6 b leek  
deze ingreep su cce sv o l  te  z i j n ,  a lthans voor de garnalenvangst. De houten 
k lossenpees leverd e  een i e t s  zu iverder vangst en een i e t s  g ro tere  opbrengst. 
2 à 5 %- Vat de tongenvangst b e t r e f t  b l e e f  de gummi k lossenpees superieur.
Reis 7 vond p la a ts  b i j  ruw weer. De r e i s  werd h ierdoor 
trouwens vroeger b eë in d ig d . De vangsten waren b i j  be id e  optuigingen 
even zu iv er ,  de garnalen omvatten 11 % van de ruwe vangst. Daar de ruwe 
vangst met de nieuwe k lossenpees g ro te r  was, werden dan ook meer kon­
sumptiegarnalen bekomen. Ook het aantal gevangen tongen la g  opnieuw 
beduidend hoger.
§ 6 . -  Be s lu i  ten.
De b eoord e lin g  in  onderhavig v e rs la g ,  van de s l i j t v a s t h e id  
van de nieuwe klossenpees ge ld t  voor een gebruiksduur van 6 maanden.
In deze per iod e  was de houten k lossenpees reeds een maand vernieuwd.
Van de gummi k lossenpees waren enkel de afstandsbussen aan 
vernieuwing t o e .  De gummi k lossen  z e l f ,  de s ta len  k e t t in g  en de rond se ls  
vertoonden geen o f  s le c h ts  weinig s l i j t a g e .  Een en ander la a t  verhopen 
dat de levensduur van de pees a ls  geheel deze van de houten klossenpees 
meerdere malen za l  o v e r t r e f f e n .
Met betrekking t o t  de vangsten werd een onderscheid  gemaakt 
naargelang de bodem waarop werd g e v i s t .  Op harde bodem o v e r t r e f t  de 
vangmatigheid voor garnaal van een net opgetuigd met de gummi k lo sse n ­
pees d ie  van de k la s s ie k e  op tu ig in g . Dit komt t o t  u i t in g  in  ofwel een 
zu iverder vangst, 10 % minder ruwe vangst b i j  een ze lfd e  gewicht konsumptie- 
garnalen, o fw el een to t  10 % hogere opbrengst.
B i j  het v issen  op zachte bodem i s  het v e r s c h i l  in  garnaal- 
vangst tussen beide  systemen minder u itgesp roken . B i j  een optim ale op­
tu ig in g  kan g e s te ld  worden dat be ide  klossenpezen evenwaardige garnaal- 
vangsten le v e re n .  Met de b i jv a n g st  aan tong i s  het anders g e s t e ld .  T ijdens 
de v ie r  re izen  op zachte bodem leverd e  de nieuwe k lossenpees b i jn a  de h e l f t  
meer tongen.
Van de nieuwe k lossenpees kan worden gezegd dat het beoogde 
d o e l ,  het ontwerpen van een s l i j t v a s t e r e  pees , werd b e r e ik t .  Daarenboven 
wordt g lob aa l gezien  een b e ter  rendement bekomen. Bijkomende voordelen  
z i jn  het vee l  minder moeten b i j s t e l l e n  van de len gte  van de pees en de 
b in d se ls  naar het n et , de eenvoudige montage (eventueel door de bemanning 
z e l f  u i t  t e  voeren) en het gemakkelijk h e r s te l le n  van de p ees .
B i b l i o g r a f i e .
Vanden Broucke, G . , 1978 -  Kan de op tu ig in g  in  de garnaalboom korrev isserij  
vereenvoudigd en verb eterd w rd en  ? -  Het V is s e r i jb la d ,  45, 47, pp. 35-37 .
Netdeel A l A2 A3 r; D E F
M aterieel FA PA PA PA PA PA PA
Kleur wit wit wit wit wit wit wit
Maaslcngte in m m 26 26 26 24 22 22 26
B reeksterkte  garen in kg 34 34 34 34 34 34 34
Garentiter in R . . . Tex 680 680 680 680 680 680 680
Lengte bovenpees in m 6,85
Lengte onderpees in m 8,50
Aantal m azen bovenkant 500 15 429 400 300 100 100
Aantal m azen onderkant 400 192 400 300 100 100 6
Diepte per netdecl 100 71 29 100 200 100 188
Snit- buitenkant 1N2B 1N2B 1N2B 1N2B 1N2B N N










1/2 1/2 1 /2 0/1 0/1
1/2
Datum Nr. sleep
Ruwe vangst (kg) Konsum ptiegarnalen (kg)
Opmerkingen
Gum m i k lossen Houten k lossen Gummi k lossen Houten k lossen
29-30 okt. '78 1 388 388 1 5 1 5 zeepadde stoelen
R eis  1 2 462 476 10 15 !!
3 125 125 20 18
4 139 169 19 1 8
5 183 220 18 18
6 154 1 83 15 15
7 132 176 18 16
8 95 117 10 10
Totaal
%  t .  O .  V .
ruwe vangst





Ruwe vangst (kg) Konsumptiega.rnalen (kg)
Opmerkingen
Gummi k lossen Houten k lossen Gummi klo s s en Houten klossen
30-31 okt.'78 9 139 147 15 15 Houten k lo s s e n ­
Reis  2 10 1 83 183 22 20
pees b ijgesteld
11 125 132 16 16
12 66 66 6 6
13 103 125 13 13
14 117 132 8 7 -O p vallen d  m e e r
i 5 147 169 15 14 slangsterren  bij
16 154 169 13 12 houten k lossen
Totaal 1 .034 1.123 108 103
%  t .  o. V .
ruwe vangst 1 0 ,4 9 ,2
Datum Nr. sleep
Ruwe vangst (kg) Konsum ptiegarnalen (kg)
Gummi k lossen Houten k lossen Gummi k lossen Houten k lossen
Cpm<j rking en
1-2 nov. '78 17 139 125 30 29 Houten k lo sse n -
R eis  3 18 139 125 18 17 pees b ijgeste ld
19 66 51 13 11
20 110 95 8 7
21 132 117 19 15
22 257 220 18 17 Zeepadde stoelen
23 1 76 183 14 13
Totaal
%  t .  O .  V .
ruwe vangst




Datum Nr. s leep
Ruwe vangst (kg) Kcnsum ptiegam alen(kg) Tongen (stu k s)
Opmerkingen
Gummi k l . Houten k l . Gummi k l . Houten k l . Gummi k l . Houten k l .
25-26 juni 79 24 77 70 18 17 8 6 zeer zu ivere
vangst
Reis 4 25 70 63 12 10 6 1
26 133 154 9 8 4 1 oorkwallen
27 42 42 5 4 7 4
28 105 91 20 19 6 1
29 1 12 105 25 23 4 1
Totaal 539 525 89 81 35 14
% t . o . v .
ruwe vangst 1 6 ,5 15,4
Datum Nr. s leep
Ruwe vangst (kg) Konsumptiegarnalen(kg) Tongen (stu k s)
Opmerkingen
Gummi k l . Houten k l . Gummi k l . Houten kl* Gummi k l . Houten k l .
26-27 jun i 79 30 14 14 4 4 - - Houten k lo s s e n ­
pees b i j g e s t e l d
R eis  5 31 56 56 7 7 - 2
32 56 56 7 7 7 -
33 91 70 5 5 7 8
34 63 70 5 5 2 1
35 105 91 5 7 1 1 oorkwallen  b i j  
gummi k lo ssen
36 49 49 3 3 - 1
T otaal 434 406 36 38 17 13
% t . o . v .
ruwe vangst 8 ,3 9 ,3
____________
Datum Nr. s leep
Ruwe vangst (kg) Konsumptiegarnalen(kg) Tongen ( stuks)
Opmerkingen
Gummi k l . Houten k l . Gummi k l . Houten k l . Gummi k l . Houten k l .
27-28  jun i 79 























































b e id e  kanten 
ingek ort  -  s leep  





Totaal 735 700 55 56 70 57
% t . o . v .
ruwe vangst j
___ L
7 ,5 8 ,0
Datum Nr. s leep
Ruwe vangst (kg) Konsumptie garnalen(kg) Tongen ( stuks)
Opmerkingen
Gummi k l . Houten k l . Gummi k l . Houten k l . Gummi k l . Houten k l .
28-29 jun i 79 46 77 77 16 13 2 3 ruwe zee
R eis  7 47 98 84 9 9 8 5
48 105 91 6 6 4 1
Totaal 280 252 31 28 14 9
% t . o . v .






Figuur 1— Samenstelling van de klassieke klossenpees
Figuur 2 - Konstruktie van de klassieke klossenpees
Figuur 3 - SamensteHing van de nieuwe kLossenpees
+
































Figuur 5 _  Carnaatnet.
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Figuur 7- Beviste gebieden-tweede perfode
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